










Magnetic T ap 
Magnetic Disk Subsystems 
30.24GB 
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Magnetic Tape x 3 
1600/6250 rpi 
Nihongo 
Multi Controller X 9 
TSS Terminal X 30 
Office Prin ter X 5 
PC -workstation X 136 









Science Information network 










(uptical Fiber Cable) I 64 Kbps 
: 9600bps 
Bunkyoプ"campus 1 Sakamott -campus 1 1 Katafuchi -campus 
':Ethernet 
PC -workstation X 15 
Printer X 6 
Office Printer X 2 Office Prin ter X 2 
TSS Terminal X 10 TSS Terminal X 3 
Printer X 8 Printer X 2 
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Nihongo 
Multi Controller X 2 
PC-TSS Terminal X 2ゆ
Office Printer X 1 
TSS Terminal X 2 
























FMH. ドMR-60HDワ クスチ ンヨノ
LANA : LANアダフ'タ







SUN : SUNワークステ ンヨノ
VDS ~l 本絹グラフイソクディスプレイ
:EWS  ングマワークステ ノヨノ
R ルータ
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UTS 68000 7 [1Aコンパイラ
7tiブラ
C言語
FORT77 
PASCAL 
PROLOG 
SSL n 
内
UTS基本部 (UNIXオベレーティi'!・汀テム)
LAN通信制御機能
日本語サポート
18086用川口yパイラ
MC68000用川口Yバイラ
7tiプラ言語処理
C言語処理
FORTRAN言語処理
PASCAL言語処理
PROLOG言語処理
科学用数値計算サ1，ト打刊行リ
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